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»Imajo nas ze za Jugoslovane« 
Premisleki o identiteti v obmejnem naselju 
Podatke sva zbrala v Blatnem (ime naselja je spremenjeno), majhnem 
naselju na stajersko-korosko; avstrijsko-jugoslovanski meji. V nadaljevanju 
govorimo o Blatnem, kakor da bi bila vas se samostojna enota. Dejansko je 
zdaj le del obcine Gorice, kamor je Blatno prikljuceno ze vec kot 30 let. 
Prostorsko samostojnost pogojuje sorazmerna odmaknjenost vaskega jedra 
od Goric (pribl. 10 km), kar je eden od razlogov, zaradi katerega lahko go-
vorimo o specificnem razvoju Blatnega. V naselju zivi danes le se 34 oseb, od 
tega 23 odraslih, najvec je starostnikov. Zaradi prestrukturiranja gozdnega 
gospodarstva skoraj ni vec delovnih mest. To je izrazito kmecko naselje 
z visokim izseljevanjem in slabim prometnim polozajem. Po Ueli Gyru je tu 
torej malone idealno izhodisce za raziskovalca, ki zeli preucevati marginalna 
podrocja.1 
V delu se ukvarjava s tezavami Blacanov pri oblikovanju njihove kolek-
tivne identitete, ki jih vzbuja predvsem stigma dvojezicnosti. Pojem identi-
tete kljub vsej nenatancnosti in nejasnosti, to je moc reci, kaze neko konsti-
tutivno znacilnost, ki omogoca vsebinsko dolocitev, namrec druzbeno dimen-
zijo. Identiteta je »vselej povezana [...] z usodnim vrednotenjem lastnega 
jaza, s seboj in drugimi«. 2 Ta druzbena dimenzija identitete tvori teoreticno 
ozadje najine raziskave. To teoreticno izhodisce implicira, da v pojmu iden-
titete ni nie statienega (v pomenu koneno dolocenega), temvec opisuje dina-
mieno, spreminjajoco se vsebino, kakor je nakazana pri naslednikih Georga 
H. Meada, pri A. Straussu, E. Goffmanu in L. Krappmannu.3 Po tej kon-
1 Ueli G y r , Regionalprobleme in der Schweiz, namentlich in den Berg-
und Grenzgebieten, v: Helge G e r n d t , Georg R. S c h r o u b e k (ur.), Regionale 
Kulturanalyse, Institut für deutsche und vergleichende Volksunde, München 
1979, 55. 
2 Anselm S t r a u s s , Spiegel und Masken. Die Suche nach Identität, Frank-
furt am Main 1968, 13. 
3 George H. M e a d , Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt am Main 
1973; Erving Goffman, Wir alle spielen Theater, München 1983; Lothar Krapp-
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cepci j i se ident i te ta k o n s t i t u i r a z udelezbo v i n t e r a k c i j s k i h proces ih , v k a t e r i h 
i n d i v i d u u m l o v i ravnoves je med l a s t n i m i po t r ebami in p r i c a k o v a n j i na eni 
ter zah tevami in p r i c a k o v a n j i v i n t e r ako i j i ude lezen ih par tner jev na d r u g i 
s t ran i . Ident i te ta je torej s talno iskanje ravnoves ja . Na eni s t r an i posamezn ik 
potrebuje po t rd i t ev pri d r u g i h , da bi se i z k u s i l ko t ident icen , na d r u g i pa sme 
p r i c a k o v a n j e m d r u g i h us t rec i le t o l i ko , da se v n j i h ne i z g u b i , ce se hoce 
v i n t e r a k c i j i u v e l j a v i t i ko t las ten subjekt s svojo z iv l j en j sko zgodbo, s pri-
cakovan j i in po t r ebami . 
Ti i n t e r a k c i j s k i proces i ne delujejo le na ak tua lno samorazumevanje v 
n e k i i n t e r a k c i j s k i faz i , t emvec l a h k o v o d i j o t u d i do nove in terpre tac i je dote-
dan j ih izkusenj (npr. s p r i svo j i t v i j o nove te rminologi je , pogojene z men javo 
statusa), t ako da t u d i s ami i n t e r a k c i j s k i procesi za l a s tn i »jaz« n iso vec nekaj 
» z u n a j n j e g a « , t emvec l a h k o povzroc i jo t u d i sp remembo las tnega s amorazu -
mevan ja . 
N a s p r o t i m o d e l u ident i te te iz t r ad ic i je s imbo l i cnega i n t e r a k c i o n i z m a Ber-
ger in L u c k m a n n mocneje poudar ja ta s rediscni pomen p r i m a r n e socia l izaci je 
v otrostvu.4 V primarni soc ia l i zac i j i so o t r o k u posredovana s ta l isca in pri-
cakovanja , ki so ne i zb r i sna za nadal jnje zi vi Jen je. T e m e l j n a r e v i z i j a stalisc, 
pos redovan ih v o t ros tvu , je mozna le tedaj, ko doseze s topnja in te rna l i zac i j e 
n o v i h stal isc z i den t i f ikac i jo s t e m i v r e d n o t a m i in n j i h zas topajoc imi ose-
b a m i podobno intenziteto, k a k o r je b i l a dana v primarni soc i a l i zac i j i (tak 
primer bi bil vs top v neko sekto). K l j u b pomenu p r i m a r n e socia l izaci je za 
ident i te to i n d i v i d u a pa B e r g e r in L u c k m a n n poudar ja ta nedokoncan i proces 
vsakega o b l i k o v a n j a identitete in p r a v tako g o v o r i t a o njej ko t v s a k o k r a t -
nem r avnoves ju . 5 L. K r a p p m a n n v svo j i k r i t i k i B e r g e r / L u c k m a n n o v e g a mo-
de l a sociologije znan ja opozar ja na moznost re interpretaci je , v p r i m a r n i so-
c i a l i z a c i j i p r i d o b l j e n i h las tnost i pri v s a k o k r a t n i i n t e r a k c i j i , ne da b i po-
d v o m i l i o p o m e n u p r i m a r n e socia l izaci je za ob l i kovan je identitete.6 V n a j i -
n e m de lu gre za poskus, u p o r a b i t i obe tu na k r a t k o s k i c i r a n i t eor i j i , ceprav 
s v a mnenja, da med obema mode loma ni nepremos t l j ivega nasprot ja . P r e d -
v s e m pri p r o b l e m u dvojez icnos t i se pokaze, da sta obe t eo r i j i p o m e m b n i . 
Doda tno spodbudo za in te rpre tac i jo zaje t ih poda tkov je p o m e n i l m o d e l 
dvo jne vezave (double b ind) G r e g o r y j a Ba tesona . 7 Izhodisce tej t eo r i j i je do-
m n e v a , da i m a shizofreni ja svojo genezo v s t r u k t u r i r azmer ja med o t r o k o m 
in znac i lno d r u g a c n i m — torej t i s t i m i odnosn imi osebami (najveckrat starsi 
ali starsema), ki so za o t roka z iv l j en j sko pomembne . C e se v tej s t r u k t u r i 
r azmer i j uve l j av l j a jo p ro t i s lov ja (v o b l i k i naspro tu joc ih si ukazov , zapoved i 
i td.) , k i j i h o t rok ne more resiti, l ahko to p r i vede do shizofreni je . Ta model 
zaple tan ja v p r i s i l n e polozaje se da uporab i t i , k a k o r ugo tav l j a Klaus T h e w e -
le i t , se za ka j drugega ko t zgolj za d ruz insko podrocje . 8 T rans fo rmac i jo 
tega mode la double b i n d je na d ruzbeno raven poskusa l prenest i N o r b e r t 
E l i a s . P o k a z a l je na medsebojno odvisnost c l o v e s k i h r azmer i j , k i pogosto 
i zkazuje jo p r i s i l n i znacaj i n v k a t e r i h je moznost distance a l i ne-distance 
mann, Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die 
Teilnahme an Interaktionsprozessen, Stuttgart 1969; Strauss (gl. op. 2). 
4 Peter L. B e r g e r , Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion 
der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt am Main 1986. 
5 Edb. 145. 
6 K r a p p m a n n (gl. op. 3), 88. 
7 Gregory B a t e s o n et al., Auf dem Wege zu einer Schizophrenie-Theorie, 
v: Gregory Bateson et al., Schizophrenie und Familie, Frankfurt am Main 1969. 
8 Klaus T h e w e l e i t , Männerphantasien I. Frauen, Fluten, Körper, Ge-
schichte, Reinbek bei Hamburg 1980, 341. 
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pogosto o d l o c i l n a zato, ce je moc zap le tan ju v p r i s i l e n polozaj u i t i a l i se v 
n j e m z n o v a zna j t i . 9 
N a pod lag i teh teori j je po t rebno r a z i s k a t i ob l ikovan je ident i te te p r e b i v a l -
cev B l a t n e g a v r a z l i c n i h k o m p l e k s i h . V p r v e m de lu gre za vprasanje, k o l i k o 
je z a ident i te to B l a c a n o v pomemben j e z i k i n k a t e r i p r o b l e m i nastajajo p r i 
tem. N a t o je t reba po jasn i t i t i s t i v i d i k » d r u z b e n e i d e n t i t e t e « , k i B lacane p r e d -
v s e m v i n t e r a k c i j i z » z u n a n j i m s v e t o m « v o d i v tezave. V d v e h k r a j s i h po-
g l a v j i h — quas ie tnogra fsk ih op i s ih — o b r a v n a v a v a se t e m i » a l k o h o l ko t k u l -
t u r n a d e j a v n o s t « — torej a l k o h o l h k r a t i ko t surogat — i n » d v o j n a m e j a « — 
p r e g r a d a ne le m e d d r zavama , temvec t u d i v man j s ih p ros tor ih . 
J E Z I K I N I D E N T I T E T A 
P r i nas ih p r v i h o b i s k i h v B l a t n e m smo b i l i zacudeni nad tem, da smo 
dozdevno na l e t e l i le n a nemsko govorece p reb iva l s tvo . Neka te re j e z i k o v n e 
tezave posamezn ih p r e b i v a l c e v smo najprej p r i p i s o v a l i s l a b i i z o b r a z b i i n 
p o m a n j k l j i v i k o m u n i k a c i j s k i p r a k s i . P o l a g o m a se je pokazalo , da se naha -
j a m o n a dvo jez icnem podroc ju , n a k a t e r e m pre tezna v e c i n a p r e b i v a l s t v a do 
dolocene mere g o v o r i a l i r azume s lovensko. Opozor i lo n a e k s p l o z i v n i naboj 
dvojez icnos t i smo d o b i l i ze ob p r v e m s k u p n e m b i v a n j u v B l a t n e m . V nas i 
s k u p i n i je b i l e tnolog i z Jugos lav i je , k i je p r i s e l z av tomob i lom, o p r e m l j e n i m 
s s luzbeno na lepko . T a k o j so zacela k r o z i t i sumnicenja . O b tej p r i l i k i je b i l o 
t u d i nekaj p o l i c i j s k i h pogovorov po r a d i j s k i zvez i , k i smo j i h l a h k o po n a -
k l j u c j u celo s p r e m l j a l i . Pos led ica teh dogodkov je b i l a , da so n e k a t e r i p r e -
b i v a l c i r e a g i r a l i do nas precej o d k l o n i l n o , r a z l o g i za to p a so n a m pos t a l i 
j a sn i sele kasneje. » A n s a m b e l « B l a c a n o v je o b l i k o v a l s k u p n i nastop. P o tej 
inscenac i j i naj b i t u g o v o r i l i le n e m s k o . 1 0 P r i r e d n i h ob i skova lc ih , k i so p r i s l i 
s em v e c i n o m a z a r a d i mimovodece evropske pespoti , se je l a h k o ta v i d e z 
o h r a n i l . V e c k r a t n i obiskovalec , k i je naveza l vsaj nekaj malega s t ika s p r e -
b i v a l c i , p a l a h k o takoj pogleda za ku l i se . 
P o t e m k o so postale p redpos tavke za te rensko delo evidentne, n a m je b i l o 
jasno, da je za p r e p r i c l j i v o o b r a v n a v o ident i te te B l a c a n o v t reba p o s t a v i t i v 
sredisce interesov govor i n j e z i k . 1 1 K e r se c lovek p r eko j e z i k a m e d d r u g i m 
u c i t u d i kon t ro l e las tnega r a v n a n j a i n svoje podobe sve ta , 1 2 nas topi jo z a 
B l a c a n e z a r a d i n j i h o v i h » j e z i k o v n i h p r o b l e m o v « tezave. S lovensc ina je b i l a 
m n o g i m vascanom p r i m a r n i j ez ik otrostva, v kasne js ih l e t i h pa so ga m o r a l i 
n a r a c u n » n e m s k e i d e n t i t e t e « opus t i t i a l i po t l ac i t i . D e l i t i s t i h podob sveta , 
k i so nastale v o t ros tvu, so m o r a l i b i t i z r t v o v a n i n o v i ident i te t i z n o v i m j e -
z i k o m . 
» J a , s l i sa l sem od Gradcanov , da je to dvojez icno o b m o c j e « , n a m je p o -
v e d a l F r i t z T o p p l e r (vsa i m e n a v besed i lu so spremenjena), na jvec j i k m e t 
v nase l ju . T a d e l o m a p resene t l j i v i k o g n i t i v n i obrat m u je omogoc i l s t o r i t i 
t ako , k a k o r da ne b i v e d e l n ie o tem, da v B l a t n e m se govor i jo s lovensko . 
K o l i k o je b i l a t u n a d e l u pot lac i tev , ce se p o m i s l i , d a je n jegova zena i z J u -
gos lavi je , da je n jen m a t e r i n j ez ik s lovensk i i n d a njegova k r u s n a m a t i i n 
9 Norbert E l i a s , Engagement und Distanzierung, Frankfurt am Main 
1983, 75 ff. 
1 0 Prim. G off man (gl. op. 3), 75. 
1 1 S trauss (gl. op. 2), 13. Prim. tudi C h a r l e s O. F r a k e , Die ethno-
graphische Erforschung kognitiver Systeme, v: Arbeitsgruppe Bielefelder Sozio-
logen (Hg.), Alltagswissen, Interaktion, gesellschaftliche Wirklichkeit, Zv. 1: Sym-
bolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie, Hamburg 1973, 325 f. 
1 2 Dell Hymes , Soziolinguistk. Zur Ethnographie der Kommunikation, 
Frankfurt am Main 1979, 85. 
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njene sestre i z s lovenskega de la K o r o s k e m e d seboj koma j kda j spregovor i jo 
k a k s n o nemsko besedo. 
» O c i t n o je ident i te ta i n d i v i d u a oboje h k r a t i : a n t i c i p i r a n a p r i c a k o v a n j a 
d r u g i h i n l a s tn i odgovor i i n d i v i d u a . « 1 3 B l a c a n i so p r e p r i c a n i — ver je tno 
up rav iceno —, d a so ko t c l a n i d ruzbe spreje t i l e k o t nemsko govorec i . T o 
drzo an t ic ip i ra jo v t aksn i m e r i , da v navzocnos t i tu jcev m e d seboj ne govo-
r i jo s lovensko, saj j i h je s t rah e t ike t i ran ja z drugojezicnost jo. T o gre 
t ako dalec, da so p r i n e k e m z b i r a n j u poda tkov o j e z i k u v s i o b k r o z i l i ko t 
m a t e r i n j ez ik nemscino ( iz java F r i t z a Toppler ja) , ceprav neka t e r i od n j i h 
i z v i r a j o i z Jugos lav i j e a l i p a so d o m a ko t o t roc i g o v o r i l i l e s lovensko. P r i t i s k , 
» p r i l a g o d i t i se« je p r i s lovensko govorecem p r e b i v a l s t v u tako mocno obcuten, 
da ga ne morejo vec prenest i i n poskusajo r a z v i t i neko » n e m s k o i d e n t i t e t o « . 
N a j b o l j absurden iz rodek te p r i l agod i tvene strategije je p r i m e r nekega B l a -
cana, k i je svo j i zen i (iz Jugoslavi je) za v sako n e m s k o besedo p o n u d i l 
100 s i l i ngov , da se je zacela u c i t i nemscine. 
D o m n e v a B lacanov , da mora jo za ta j i t i svoje j e z ikovne koren ine i n z n a -
nje omogoca vzpos t av i t i analogi jo z m o d e l o m double b i n d G r e g o r y a B a t e -
sona. C e o t r o k u — n a k r a t k o povzeto — sporocimo dve nasprotu joc i s i z a -
poved i , p r i cemer se ne sme u m a k n i t i , je p r e d neres l j iyo nalogo. T a k s n e 
n a v z k r i z n e zapoved i l a h k o pr ipe l je jo do sh izof ren i je . 1 4 V p r i m e r u B l a c a n o v 
to pomeni , da so m e d seboj sicer g o v o r i l i a l i se govore s lovensko, ko p a p r ide 
tujec, mora jo t u d i m e d seboj g o v o r i t i nemsko. No t ran jega k o n f l i k t a , k i p r i 
t e m nastane, ne morejo r e s i t i s tem, d a b i p r e k i n i l i k o n t a k t z z u n a n j i m 
sve tom a l i se u m a k n i l i . Z a r a d i tega p r i h a j a do tezav z ident i te to . 
N o r b e r t E l i a s poskusa s s v o j i m double b i n d m o d e l o m t ema t i z i r a t i p rob le -
m a t i k o na d ruzben i r a v n i . P o n j em se zmoznost , obv l ada t i k r i t i c e n proces, 
zmanjsa p o d p r i t i s k o m m o c n i h a fek tov : » N e z m o z n o s t kon t ro l e je navadno 
povezana z v i soko emocionalnost jo mis l j en ja i n r a v n a n j a ; s t e m ostaja m o z -
nost za kon t ro lo nevarnos t i n a n i z k i r a v n i , s c imer p a custvenost reakc i je 
ostaja n a v i s o k i r a v n i i t d . « 1 5 K a z e , da gre p r i B l a c a n i h p r a v za to. Sooceni 
z de j s tvom dvojez icnos t i reagirajo vec inoma zelo custveno i n s t em opust i jo 
v s a k o moznost, d a b i v d i s k u r z u p re t res l i svojo dvojezicnost , — npr . z r a z u -
m e v a n j e m svoje dvojez icnos t i ko t neke zgodovinske t rad ic i j e i n s t e m enega 
od de j avn ikov , k i ob l iku je jo ident i te to, s c imer b i se n a ust rezen n a c i n o d -
z v a l i n a zunanja e t ike t i ran ja . K l j u b t e m u za s i tuaci jo v B l a t n e m ne smemo 
i z g u b i t i i z u v i d a Batesonovega mode la double b i n d , saj men imo , da smo 
n a s l i znamenja , k i dovol juje jo analogi jo s sh i zo f ren im bo l ezensk im m o d e l o m . 
Na jp re j naj omenimo, da je k o l e k t i v n o iskanje ident i te te v t o l i k s n i m e r i do-
loceno z z u n a n j i m i d e j a v n i k i , da to v o d i do negotovost i v n j i h o v e m samo-
r a z u m e v a n j u . 
B l a c a n i meni jo , d a nemsko govoreca v e c i n a pr icakuje , d a govore nemsko, 
s icer bodo k a z n o v a n i z oznako » S l o v e n e c « a l i » V i n d i s a r « . N a d r u g i s t r an i je 
s lovensk i j e z ik za obcuten de l B l a c a n o v m a t e r i n jez ik , ka te rega neuporaba 
l a h k o v o d i do v e l i k i h cus tven ih def ic i tov, k a k o r bo r a z v i d n o se kasneje. 
S lovensko se g o v o r i » s e m i n t ja m e d seboj, do tega ze t a k o p r i d e « . 
U g o t o v i t i moramo, da p r i znan ju s lovenskega j e z i k a ne gre za znanje tujega 
j ez ika , k i se ga c lovek nauc i v so l i . V naj vec p r i m e r i h gre za p r a v o p r i p a d -
nost s l ovenskemu j e z i k u , od ka terega i z v i r a n j i h o v a vednost, k a r r a z l o z i 
t u d i i z j ava , da s lovensko » p r i d e k a r samo od s e b e « , saj je to namrec i z v o r n o 
naucen j ez ik . Dejs tvo, da B l a c a n i mis l i jo , da mora jo s lovenscino u ta j i t i , v o d i 
p r i n j i h do razpada s is tema me takomun ikac i j e . T o pomeni , da ne morejo 
1 3 K r a p p m a n n (gl. op. 3), 39. 
1 4 B a t e s o n (gl. op. 7), 16 ff. 
1 5 E 1 i a s {gl. op. 9), 83. 
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n o r m a l n o k o m u n i c i r a t i v svo jem j e z i k u , saj ne vedo, »za kaksno vrs to spo-
r o c i l a gre p r i n e k e m s p o r o c i l u « . 1 6 
P o nekaj pos t ank ih v B l a t n e m smo zace l i z i n t e n z i v n i m raz i skovan jem, 
p r i k a t e r e m je ime lo vprasanje j e z i k a pomembno v logo. B l a c a n i seveda niso 
vede l i , ka j n a m e r a v a m o z vprasan jem, a l i t u se govore s lovensko. V e n d a r j e 
b i lo t u d i to dovo l j , da je p r i n j i h povz roc i lo p a n i k o a l i jezo. 
Z a zunajstojecega s lovensc ina ne obstaja vec, ceravno pr iznava jo , da »s 
s o r o d n i k i tarn cez« govore s lovensko. U t a j i t e v te specif icne las tne ident i te te 
v o d i do g l o b o k i h motenj p r i i s k a n j u identi tete. O d t u v e l i k e tezave B l a c a n o v , 
k i j i h ima jo p r i » t a k i n g the ro le of the o t h e r « 1 7 ( p r ivzeman ju v loge drugega), 
p r i n a r a v n a v i n a v sakok ra tne in t e rakc i j ske pa r tne r je, k i pr iha ja jo od zuna j . 
K e r i zgub i jo prevec energi je za ob rambo p red podobami o sebi , — npr . e t i -
ke t i r an jem, da so » v i n d i s a r j i « — ne zmore jo p rezen t i ra t i od tenkov r a z l i c n i h 
ident i te t i n r eag i r a t i n a zunan ja p r i cakovan ja . 
M n o g i so v o t ros tvu g o v o r i l i s lovensko. C e p o m i s l i m o , da p o m e n i 
« s u b j e k t i v n o pr i sva janje s v e t a « v i d i k e in te rna l i zac i j skega procesa, k i je 
posredovan v p r i m a r n i s o c i a l i z a c i j i , 1 8 postane mars ika j jasno. Z a 12 B l a c a n o v 
(od 23 danes od ra s l i h oseb) je b i l m a t e r i n j e z i k s lovenscina . » S l o v e n s k o z n a t u 
v s a k « , m e n i t u d i W a l t r a u d Braunegg . Zgoraj navedene s t ev i lke pomeni jo , 
da je m o r a l a po lov ica vaseanov po t l ac i t i j e z ik svoje p r i m a r n e socia l izaci je . 
J e z i k o t ros tva p a je venda r b i s t v e n de j avn ik identi tete, saj imajo po leg 
k o g n i t i v n e p rede lave sub jek t ivne resnicnos t i pomembno v logo t u d i custvene 
pomenske vsebine . 
» K d o r zata j i i n po t l ac i j e z ik svojega o t ros tva i n n i m a vec nobenega 
poz i t i vnega r azmer j a do njega, t a [...] h k r a t i za ta j i i n po t l ac i svoje o t roske 
izkusnje , k i so ne loc l j ivo povezane z a f e k t i v n i m razmer jem do matere. S t e m 
je zatajena i n pot lacena t i s ta faza, v k a t e r i se p reko odnosn ih oseb (npr. s ta r -
sev) nauc i jo i n posredujejo druzbene i n k o m u n i k a c i j s k e k o m p e t e n c e . « 1 9 
Taksne ot roske i zkusn je mora jo s lovensko govorec i B l a c a n i po t i ska t i . 
M n o g i o t roc i so b i l i z n e m s k i m j e z i k o m sooceni sele v so l i , d r u g i so se u c i l i 
nemsko, k o so p r i s l i v A v s t r i j o i z Jugos lav i je . C h r i s t i n e Z i eg l e r je p r i p o v e -
dova la , da so v n jenem o t ros tvu v h i s i s tarsev g o v o r i l i s lovensko : »To t u d i 
n i b i l o d o b r o « , saj j i j e b i l o po tem v so l i tezko. L a h k o domnevamo, d a je 
m o r a l a uspet i p r i l agod i t ev s lovensko govorec ih o t rok n a nemsko vec ino z 
o b i s k o m sole , 2 0 k i je v o d i l a do p r e m i k o v p r i » z a z n a v a n j u , spomin jan ju i n 
v r e d n o t e n j u « , k a r je ime lo za posledico r a d i k a l n e » m e n j a v e r a v n a n j a i n 
o s e b e « . 2 1 Na jbo l j zgovoren p r i m e r je dejstvo, da v e c j i de l B l a c a n o v — ceprav 
je r az log gotovo t u d i las tno zastopstvo v o b c i n s k e m sve tu v G o r i c a h — v o l i 
svobodnjasko s t ranko A v s t r i j e — nac iona lno s t ranko, ka tere za s topn ik i z b u -
jajo pozornost z d e s n i c a r s k i m i i n p r edvsem m a n j s i n a m s o v r a z n i m i i z j a v a m i . 
A s i m i l a n t m o r a za ta j i t i lastne izkusnje i n poskusa t i nadomes t i t i »de f i c i t 
v i n d i v i d u a l n i h i n k o l e k t i v n i h i z k u s n j a h d r u g i h (v t em p r i m e r u nemsko go -
vorece vecine , op. avtor jev) , v e n d a r tokra t ne p r e k oseb, n a ka tere je mocno , 
a fek t ivno vezan (npr. n a m a t e r ) « . 2 2 T a » r e i n t e r p r e t a c i j a p r e t e k l o s t i « 2 3 je b o -
leca i n je p r i B l a c a n i h zato pot lacena. 
1 6 Bateson (gl. op. 7), 21 f. 
1 7 M e a d (gl. op. 3), 183. 
1 8 B e r g e r , L u c k m a n n (gl. op. 4), 143. 
1 9 Klaus-Börge B o e c k m a n n , Karl-Michael B r u n e r, Mariola E g g e r, 
Georg G o m b o s , Mari ja J u r i c , Dietmar L a r c h e r, Projekt »Zweispra-
chigkeit und Identität«, Endbericht, Klagenfurt 1978, 180. 
2 0 Tu je potrebno upostevati dejavnost »Deutscher Schulverein Südmark«. 
2 1 S trauss (gl. op. 2), 98. 
2 2 B o e c k m a n n (gl. op. 19), 180. 
2 3 B e r g e r , L u c k m a n n (gl. op. 4), 139. 
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Najvec ja d i l e m a B l a c a n o v je, da n j i h o v i poskus i a s i m i l i r a n j a niso dovol j 
»cen jen i« , saj j i h se vedno oznacujejo kot » v i n d i s a r j e « . » V i n d i s « je p r v o t n a 
oznaka za s lovensko. D o ok rog 1800 govore v n e m s k i j e z i k o v n i r a b i o » v i n -
d is« , kasneje o » s l o v a n s k i h j e z i k i h « i n sele s l av i s t i ka je v p e l j a l a po jem »s lo -
v e n s k o « . 2 4 Danes zgodov ina r j i r azprav l ja jo o tem, a l i je » v i n d i s « samostojen, 
poseben vmesn i c len m e d S l o v e n c i i n N e m c i , a l i p a gre za t i s t i de l Slovencev, 
k i so se v » t e k u novejse zgodovine K o r o s k e o d m a k n i l i od s lovenske l j u d -
skos t i ko t nems tvu p r i j a t e l j sk i a s i m i l i r a n c i « . 2 5 N a vprasanje , a l i je »v ind i s« 
psovka , dobis npr . v B l a t n e m naslednje odgovore : 
»Ja . N e k e vrs te cusev, recejo z m e r a j . « 
»Ja , k e r z i v i m o ob me j i .« 
»Ze. Ce n a m k d o i z G o r i c rece v ind i sa r , je to p s o v k a . « 
T u je t reba p r i s t av i t i , d a je pojem v i n d i s n a K o r o s k e m s s t r an i man j s in i 
sovrazne nemske vecine nab i t s p o z i t i v n i m p redznakom, saj se tarn — po-
vedano ze zgoraj — nanasa n a as imi lac i je v o l j n i de l manj s ine . 2 6 Naspro tno 
ne da je oznaka v i n d i s B l a c a n o m nobene moznos t i iden t i f ikac i je , t emvec je 
kono t i r ana negat ivno, saj vk l j ucu j e t u d i tiste, k i so od ras l i v n e m s k e m go-
v o r u . V t em p r i m e r u p o m e n i »v ind i s« ko t d i sk red i t i r a joca oznaka s loven-
scino. T o pomeni , da so B l a c a n i za p reb iva lce b l i zn je oko l ice S l o v e n c i (Jugo-
s lovani) . » I m a j o nas ze za J u g o s l o v a n e , « p r av i jo . T e m u p r i m e r n o se je i z r a z i l 
t u d i H e i n r i c h K o w e i n d l , k i je na vprasanje, a l i v i n d i s a r p o m e n i nekoga i z 
Jugoslavi je , o d g o v o r i l : » J a , da t ja s p a d a . « B l a c a n i obcut i jo besedo ko t z a l i -
tev, saj je po n j i h o v e m m n e n j u uporab l jena le zato, k e r l e z i B l a t n o ob me j i . 
» V i n d i s a r zato, k e r je B l a t n o ob m e j i « , n a m je r a z l o z i l a A n n a Or tner . T u d i 
G e r h a r d Re i te re r je i m e l taksno razlago p r i r o k i , ko smo ga vp ra sa l i , a l i ga 
oznaka V i n d i s a r b o l i : »No seveda, saj n i smo n i k a k r s n i V i n d i s a r j i . M i smo 
p r e b i v a l c i n a me j i . Ce ne b i b i l i to m i , po tem b i b i l i V i n d i s a r j i d r u g i . Ce b i 
se t u odse l i l i , po tem b i b i l i o n i (Gor icani ) V i n d i s a r j i . « T a i s t i G e r h a r d 
Rei terer , z a katerega je meja raz log za oznako V i n d i s a r , je s v o j i zen i ponu ja l 
sto •sil ingov za vsako nemsko besedo. T u d i W i l l i H o r a k , k i je sam p r i s e l i z 
Jugos lavi je , v i d i v m e j i r az log za tako oznako. » T u p r i m e j i so V i n d i s a r j i . 
V i n d i s a r j i — t i ne v i d i j o , da je b i l a A v s t r i j a t ako dalec d o l [...] T o niso 
V i n d i s a r j i , to je se vedno A v s t r i j a . « Z a r a d i odsotnosti s lovenske manjs ine, 
k i b i se zavestno r a z u m e l a kot s lovensko govorec i A v s t r i j c i , je oznaka » V i n -
dis« v t em p r i m e r u za b l i zn jo reg ionalno okol je s i n o n i m za s lovensko i n s t em 
— n e k o l i k o pre t i rano receno — skoraj n e k a znaci lnos t drugacne rase. » V i n -
dis« oznacuje nepripadnost , r azmej i t ev nasp ro t i nemskogovorecemu oko l ju . 
T a d i sk red i t i r a joc i p r ip i s , k i B l a c a n o m otezuje, da b i se p r eds t av l j a l i ko t 
as imi lac i je v o l j n i , z a v e d n i » n e m s k i A v s t r i j c i « , pusca odpr to le eno moznost, 
namrec dosledno odk lan ja t i p r i p i s »Vind i s« . P r i z n a v a n j e nac iona lne p r i p a d -
nos t i A v s t r i j i omogoca B l a c a n o m , da j ez ik vec ine p r ikazu je jo kot svoj . Zato 
vedno znova izkazuje jo avs t r i j sko nacionalnost . T a k o H e i n r i c h K o w e i n d l po~ 
uda r j a : »Mi smo j a A v s t r i j c i « i n F r i t z T o p p l e r ,se cu t i A v s t r i j c a ' . D a b i v e l j a l i 
za A v s t r i j c e , B l a c a n i uta j i jo svoje znanje s lovenscine i n se s t em razmej i jo 
od l j u d i cez mejo : d rzavno mejo zel i jo t ako r ekoc r a z l o z i t i t u d i kot j e z ikovno 
mejo. 
2 4 H. D. P o h l , Linguistische Aspekte der Zweisprachigkeit in Kärnten, v: 
AG Volksgruppenfrage (ur.), Kein einig Volk von Brüdern. Studien zum Mehrhei-
ten-/Minderheitenproblem am Beispiel Kärntens, Wien 1982, 43. 
2 5 Reinhold Henke , Leben lassen ist nicht genug. Minderheiten in Öster-
reich, Wien 1988, 22. 
2 6 B o c e k m a n n (gl. op. 19), 182. 
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C e ta raz laga ne uspe, p r ide n a vrs to d rugacna strategi ja . K o se fasada 
porus i , k o je beseda »Vind i s« izgovor jena i n dvojezicnost p r i z n a n a , 2 7 pr ide jo 
n a d a n raz l i cne zgodbe o e t ike t i r an ju B l a c a n o v z V i n d i s a r j i . P o t e m p r i p o -
vedujejo o p r e p i r i h i n pre tepih , do k a t e r i h je p r i s lo za r ad i p re rekan j o j e z i k u 
B l a c a n o v . T o je nas lednj i i n d i c za E l i a sovo t rd i tev , da je pod p r i t i s k o m m o c -
n i h afektov le ma lo moznos t i za kon t ro lo neva rnos t i . 2 8 N e k i sosolec H e i n r i c h a 
K o w e i n d l a je m o r a l za rad i taksnega pretepa celo t r i mesece sedeti v zaporu . 
P o m e m b n o komponento teh p r i p o v e d i v i d i m o v o p o z o r i l i h »to je b i lo ze 
e n k r a t « a l i » p r e j je b i l o to zelo mocno, ta beseda (V ind i sa r , op. p r e v . ) « . 2 9 In 
po tem se zel jena samopreds tav i tev po rus i ko t o b r a m b n i z i d : » G o t o v o to p r a -
v i jo , l j u d j e « a l i »To so se vedno r e k l i « . I n M i c h a e l Le i tne r , k i se je sem p r i -
s e l i l sele p r e d nekaj l e t i , p r ipoveduje , da m u je vcas ih v » m a j h n o vese l j e« , 
da s t e m zbada . 
K o enkra t dvojezicnost pr izna jo , poskusajo p o u d a r i t i prednost i , k i so 
s t e m povezane. » T u d i k r a v a v h l e v u z n a jez ik , saj rece , m u ' « , je pogosta 
zgodba, p r i cemer je po W i l l i j u H o r a k u s t e m a r g u m e n t o m l a h k o k o n c a l p r e -
p i r z G o r i c a n i . Taksne a rgumente r a z u m e m o k o t » r ac iona l i z ac i j e« , s k a t e r i m i 
n e k a s k u p i n a razpo laga i n s k a t e r i m i se op rav icu je . 3 0 Na jbo l j z a n i m i v o i n 
p o m e n i j i v o v zgodbi o k r a v i v h l e v u je, da je p r i m a r n i jez ik , v ka t e rem je 
p o t e k a l a p r i m a r n a soc ia l i zac i j a vecine B l a c a n o v , raz lozen ko t s e k u n d a r n i 
j ez ik . N a s p r o t i tu jcem je k o m u n i k a t i v n i j e z ik v s a k d a n j i k a , k i so se ga n a -
u c i l i v d r u z i n i , i n t e rp r e t i r an ko t d r u g i j e z ik v s m i s l u kompetence tujega 
j e z i k a . 
K a k o zelo se B l a c a n i boj i jo mozne oznake » V i n d i s a r « a l i Slovenec, kaze 
p r i m e r i z i n t e rv ju j a s C h r i s t i n e Z ieg le r , k i se je sicer i z k a z a l a za zelo odprto 
i n p r i p r a v l j e n o za sodelovanje, i n s katero sta k o l e g i c i n a v e z a l i dober s t i k : 
» N e k a j posebnega je b i lo , da smo d o m a v e l i k o , t u d i de loma z materjo, s loven-
sko g o v o r i l i , saj je b i l oce i z Jugos lav i je . S t a r a m a m a — m a t i moje matere 
— je t u d i zna l a s lovensko, saj je b i l a t u d i ona i z J u g o s l a v i j e . « V t em o d -
l o m k u se zelo lepo v i d i , k a k o se je za lo t i l a p r i p r i znan ju , da so d o m a v e l i k o 
g o v o r i l i s lovensko. Za to je takoj r e l a t i v i z i r a l a iz javo . P r i enem nas ledn j ih 
in t e rv ju j ev s ta k o l e g i c i z v e l i k o obcut l j ivost jo z n o v a nace l i to temo i n i z -
vede l i , da j e C h r i s t i n e Z i eg l e r do sole g o v o r i l a le s lovensko, k a r je p o t r d i l a 
t u d i zena enega n j e n i h bra tov . 
P o p o l n o m a p a je ta seit B l a c a n o v odpovedal v noci , k i smo jo p r e p i l i 
skupaj z n e k a t e r i m i vascani . 
Poskus , p rezen t i r a t i k r h k o samopodobo, je p o d v p l i v o m a l k o h o l a p o p o l -
n o m a spodle te l i n izzvene lo je skoraj jezno osvobajajoce, k o je nekdo p r i -
z n a l : »Mi smo V i n d i s a r j i ! « Za to se pos tav l ja vprasanje , a l i pomeni » i d e n t i -
f i kae i j a« z n e m s k i m j e z i k o m » p r a k t i e n o mimes is de la t i k a k o r da bi« , a l i 
p a z B o u r d i e u j e v i m i besedami » te lo ver jame, k a r i g r a « . 3 1 
2 7 O pomenu izrekanja krivde pise zelo ucinkovito: Jeanne Favret-Saada, Die 
Wörter, der Zauber, der Tod, Frankfurt am Main 1979. 
2 8 E l i a s (gl. op. 9), 83. 
2 9 Jutta Dornheim je dokazala, da rakavi bolniki besede rak ne izgovorijo. 
Gl. Jutta Dornheim, Kranksein im dörflichen Alltag. Soziokulturelle Aspekte des 
Umgangs mit Krebs, Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts Tübingen, 
zv. 57, Tübingen 1983. 
3 0 Prim. H o w a r d S. B e c k e r , Außenseiter. Zur Soziologie abweichenden 
Verhaltens, Frankfurt am Main 1973, 35. 
3 1 Pierre B o u r d i e u , Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, 
Frankfurt am Main 1987, 135. 
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D R U 2 B E N A IDENTITETA 
Pod vidikom druzbene identitete obravnavava polozaj Blacanov v druz-
beni sestavi, podobe vlog, ki jih gradijo navznoter in navzven, vprasanja 
javnosti in zasebnosti in nekatere premisleke o nasem polozaju na terenu. 
Pisati o identiteti ni preprosto, saj gre za analiticen konstrukt, ki je v 
povezavi z resnicnostjo, ki jo odslikuje in se jo da zato neposredno izkusiti.32 
Identiteta je povezana z »usodnim vrednotenjem lastnega jaza — skozi sebe 
in skozi druge.« 3 3 Na ucinkovit nacin to kaze primer Blacanov. Kakor je bilo 
predstavljeno v prejsnjem poglavju, ima etiketiranje Blacanov z »Vindisarji« 
odlocilno vlogo za njihove probleme pri oblikovanju in razvoju kolektivne 
identitete. Meniva, da je samovrednotenje Blacanov pod mocnim vplivom 
vrednotenja od zunaj. Njihova situacija potrjuje Bausingerjevo tezo, da je 
identiteta v svoji negativni obliki — »pri zavesti ali obcutku pomanjklji-
vega soglas ja« s seboj ali s svojo okolico — mnogo mocneje izkusena.34 
Identiteta se v svoji druzbeni dimenziji konstituira v interakciji in z inter-
akcijo z drugimi. Omejeno igranje vlog pri interakciji in nesposobnosti mno-
gih Blacanov, da bi prezentirali vec delnih identitet, razen vsestranskega 
podjetnika Ewalda Heber ja, kazejo na njihove tezave pri oblikovanju iden-
titete. Na menjavajoce se interakcijske faze, v katerih je potrebno uravnati 
vrednotenja in pricakovanja interakcijskega partnerja glede na vsakokratno 
pogovorno situacijo, se ne morejo odzvati, ne da bi zanikali lastna prica-
kovanja in potrebe. Tako Blacani ob prisotnosti tuje osebe med seboj ne 
govorijo slovensko, kar bi sicer verjetno naredili. Ce tujec vprasa, ali Bla-
cani obvladajo slovenscino, so pri odgovorih tezave. Pri nasih povpraseva-
njih je bilo ocitno, da niso zmogli zavzeti jasnega stalisca. Dejali so »neko-
liko se znamo« ali »prodati me tarn cez ne bi mogli«. itd. Jasnega stalisca 
o pomenu slovenskega jezika za Blacane pa ni bilo mogoce dobiti. 
Ena od moznosti, da bi se ognili takim interakcijskim fazam, je odkla-
njanje, kakor se ga je posluzeval eden od obeh blaskih obcinskih odbor-
nikov. Dolgo casa se je izmikal najinim prizadevanjem za pogovor. Nekega 
dne se nam je zaradi pomote — v telefonskem pogovoru j e enega od avtor-
jev imel za zivinozdravnika — uspelo dogovoriti za termin, potem ko smo 
ga spomnili na njegovo politicno vlogo. Pogovor je bil z vsebinskega vidika 
popolnoma neploden. Anton Jauk ni mogel igrati vloge politika. Vsako vpra-
sanje je razumel kot poseganje v svojo zasebno sfero in zato tudi ni ali pa je 
le nezadovoljivo odgovoril. Vendar so neizrecene stvari skoraj prav tako za-
nimive kot izrecene in tudi po obliki in nacinu, kako je nezaupanje izrazeno, 
lahko sklepamo, kako se zna clovek predstaviti; koliksna je prilagodljivost 
pri odzivanju na nenavadne polozaje. Tako nam niso mogli prikriti svoje 
dvojezicnosti ali »tajnih« vaskih informacij — npr. o trpincenju zene in 
njene starejse hcere v neki hisi in iz tega izhajajocim statusom situacije. 
Poskus, da bi pred nami popolnoma skrili dogajanje v vasi, je spodletel. 
Naslednji dokaz za to je bil neuspeli poskus, sabotirati nase razisko-
vanje s pomocjo drzavne policije. Arnold Niederer je pisal o taksnih kolek-
tivnih obrambnih poskusih: 
»Zunanji vplivi lahko takoj aktualizirajo, stopnjujejo ali spolitizirajo 
samo po sebi razumljivo latentno samozavest neke etnosocialne skupine 
npr. srenje, pri cemer nikdar manjkajoci konflikti zacasno stopijo v ozadje.« 3 5 
3 2 Prim. Hermann B a u s i n g e r , Identität, v: Bausinger, H. et al., Grundzüge 
der Volkskunde, Darmstadt 1978, 204. 
3 3 Strauss (gl. op. 2), 7. 
3 4 B a u s i n g e r (gl. op. 32), 204. 
3 5 Arnold N i e d e r e r , Bestimmungsgründe regionaler Identifikationspro-
zesse. Zur Problematik der Identität kleiner Gemeinden, v: Konrad Köstlin in 
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V e n d a r t u d i t a s t ra tegi ja n i uspela, saj p r i njej niso sode lova l i v s i l j u d -
je, n e k a t e r i o njej niso nicesar vede l i i n tako niso m o g l i n icesar p r i speva t i k 
o b r a m b i domnevno k o l e k t i v n i h interesov. P r i t em se n a m je vedno znova 
dogajalo, da so nas i r a z i s k o v a l n i in teres i na le t e l i n a n e p r i k r i t o nezaupanje. 
E n k r a t smo celo m o r a l i z a to, da smo l a h k o i n t e r v j u v a l i , z i z k a z n i c a m i do-
k a z a t i svoje avs t r i j sko drzav l jans tvo , k l j u b t e m u da smo b i l i p r i tej d r u z i n i 
ze dvak ra t . G e r h a r d R e i t e r e r je vede l , da sodi k nas i s k u p i n i t u d i jugo-
s l o v a n s k i e tnolog. T o je b i l zanj zadosten raz log , d a je od nas zahteva l 
l eg i t imac i jo , r ekoc : » J u g o s t u n i m a kaj i ska t i , v e n ga v r z e m ! « . Tega dne 
i n t e r v j u j a t u d i n i smo s m e l i snemat i . K l j u b t e m u so se c u t i l i p r eb iva l c i 
zmera j z n o v a do lzn i , d a n a m odgovarjajo, k a r so verjetno r azume l i kot 
d r z a v l j a n s k o dolznost , k i se j i n iso s m e l i i zogn i t i . 
P r a v tako n i smo na l e t e l i n a razumevanje , k e r smo ho te l i r az i skova t i 
v s a k d a n j i k . M n o g i m se je p r i t em verje tno zas tavi lo vprasan je : » m o r d a 
bojo k r i t i z i r a l i v sakdan j ik , ga nask r iva j podcenjeva l i a l i p a z a n i c e v a l i ? « 3 6 
M n o g o vprasanj je b i l o t e m u p r i m e r n o napacno r azuml j en ih , l e odz iv l j u d i 
je b i l v e c i n o m a vselej enak. M n o g o odgovorov smo m o g l i r a z b r a t i z nega-
c i jo povedanega i n v e r i f i c i r a t i p r i r a z l i c n i h p r i l oznos t i h — npr . p r i skupaj 
p r e p i t i h noceh. P r e d v s e m so m n o g i zelo togotno r eag i r a l i n a vprasanja o je-
z i k u , i z v o r u i n me j i . T a k o je n a s i m k o l e g i c a m M a r i a Re i t e re r (po rodu iz 
Jugoslavi je) povedala , da s ta b i l a p r i njej dva m o s k a i n n a r e d i l a » n e u m -
n o s t « . T a ocitek se je nanasa l n a na j ina vprasan ja o zgoraj omenjenih te-
m a t s k i h k o m p l e k s i h , za katere se je gospa ba la , da j i h ne bo mogla p r a v 
o d b i t i . 
N a podobne tezave smo na le te l i , k o sva v p r a s e v a l a za sosedska razmer ja 
i n p r i j a te l j s tva . B l a c a n i so m e n i l i , d a z e l i v a n a p o d l a g i teh vprasanj zvedeti 
ka j o l o k a l n i h p r e p i r i h . N e da b i j i h o t em kaj vp ra sa l i , so stereotipno me-
n i l i , da se v s i dobro razumejo i n drz i jo skupaj . U g o t o v i t e v A l b e r t a I l iena, 
d a se o do locen ih k o n f l i k t i h ne govor i , k e r so samo po sebi r a z u m l j i v i , 8 7 v 
B l a t n e m ne d r z i . P r i s l o je do tega, da je moz p r i p o v e d o v a l , da n imajo no -
b e n i h pr i ja te l jev , zena p a m u je takoj segla v besedo i n m u nasprotovala . 
Z d a j , k o je n a smr t bo lan , b i l a h k o njegovo i z j avo po t rd i l a , saj morajo sose-
d o m p l aceva t i pomoc. M a r i j a M a k a r o v i c je m e d d r u g i m t u d i z a Sloveni jo 
ugo tov i l a , da »v z a d n j i h l e t i h z a r a d i mehanizac i je vec ine k m e c k i h gospo-
dars tev medsebojna pomoc i n druge o b l i k e skupnega de la m e d vask i rn i pre-
b i v a l c i ne obstajajo v e c « . 3 8 
V B l a t n e m obstaja obsezna vednost vaske j avnos t i o mars icem, k a r 
drug je sodi v zasebno a l i i n t i m n o sfero. Zato »iz p rev idnos t i raje n ie ne po-
vemo , t u d i rec i , p r i k a t e r i h b i t u j c i tezko m o g l i o d k r i t i kaj o b r e k l j i v e g a « . 3 9 
K l j u b nenavadno v e l i k i vednos t i o zasebnem z i v l j e n j u je javnost v B l a t n e m 
k v a l i t a t i v n o drugaena od tiste, k i j o opisuje R i c h a r d Sennet t v svoj i » k u l -
t u r n i z g o d o v i n i « j avnos t i i n zasebnosti . T u n i noben ih » f o r u m o v [...] j a v -
nega z i v l j e n j a « , k i j i h danes Sennet t v i d i »v r a z s u l u « . 4 0 V v a s i se prepletajo 
zasebnost i n javnost , c emur b i b i l i l a h k o n a en i s t r an i v z r o k sorodstvena 
Hermann Bausinger <Ur.), Heimat und Identität. Probleme regionaler Kultur, 
Neumünster 1980, 147. 
3 6 Albert 11 i e n , Dorfforschung als Interaktion. Zur Methodologie dörflicher 
Sozialforschung, v: Carl-Hans H a u p t m e y e r etal. Annäherung an das Dorf. 
Geschichte, Veränderung und Zukunft, Hannover 1983, 99. 
3 7 11 i e n , (gl. op. 36), 100. 
3 8 Marija M a k a r o v i c , Direkte Beobachtung als eine ethnologische Me-
thode zur Erforschung des Alkoholismus auf dem Dorf, v: Hessische Blätter für 
Volks-, und Kulturforschung 20, 1986, 177—183. 
3 9 11 i e n (gl. op. 36), 93. 
4 0 Richard Sennet t , Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Ty-
rannei der Intimität, Frankfurt am Main 1986, 16. 
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r azmer j a ; n a d r u g i s t r an i obstaja kon t inu i t e t a skupnega z iv l j en j a n a m a j h -
n e m pros to ru ze dal j casa, k a r more r a z l o z i t i povezavo j avnos t i i n zaseb-
nos t i . T u d i v B l a t n e m postane tujec nekaj grozecega i n B l a c a n i imajo 
r e l a t i vno ma lo vesel ja do t a k s n i h s t i k o v . 4 1 P o l i t i k o ko t j a v n o podrocje i z k u -
sajo ko t »z v s a k d a n j i m z i v l j e n j e m srenje ozko p rep le ten aspekt premago-
v a n j a z i v l j e n j s k i h tezav i n se n i locena v sakdan j ih , d r u z b e n i h v e z i « , 4 2 a k l j u b 
t e m u obstajajo » t r a d i c i o n a l n e ,predpisane* moznos t i i n ob l ike i z ravnave 
i n t e r e s o v « , 4 3 ki niso dostopne vsem v e n a k i o b l i k i . T o b i moge l b i t i raz log 
za s trnjenost B lacanov , s ka t e ro so se od loc i l i za F P Ö , da b i i z v o l i l i enega 
svo j ih , od cesar se nadejajo resi tve n e k a t e r i h p r o b l e m o v . M o z n o s t i p a r t i c i -
paci je so k l j u b t e m u odvisne od » d r u z b e n e g a s t a t u s a « , » k i se ga ne da k a r 
t ako s p r e m e n i t i « . 4 4 Na t a status b i s tveno v p l i v a vednost o e k o n o m s k i h i n 
zasebnih zadevah pr izadetega. N e k a t e r i m l a j s i B l a c a n i ne cenijo zaman 
anon imnos t i velemesta , k i b i j i m — vsaj teoreticno — omogoc i la beg iz 
absolutne druzbene kont ro le . P r i t i v mesto, se j i m z d i t r u d a vredno, k l j u b 
t e m u da je v B l a t n e m n e p r a v i l n o ravnanje k v e c j e m u s tvar pogovora , komaj 
kda j pa sankc ion i rano . H e i n z S c h i l l i n g pise, »da z vezanostjo c loveka na nek 
te r i to r i j , z osvoj i tv i jo t e r i to r i j a v emoc iona lnem i n s i m b o l i c n e m pomenu [...] 
t a te r i tor i j koncno postane d o m o v i n a « . 4 5 P r i B l a c a n i h se z d i ta emociona ln i 
i n s i m b o l i c n i p o m e n n j ihovega z iv l j en j skega p ros to ra precej moten. P o l e g 
zgoraj omenjenih raz logov — predvsem pot lacena dvojezicnost — to go-
tovo sovpada z v i s o k i m odsel jevanjem. P r e d 30 l e t i je v B l a t n e m z ive lo se 
o k r o g 200 l j u d i , danes pa j i h je 34. V e l i k o s tevi lo odse l jenih l j u d i je mora lo 
nega t ivno v p l i v a t i n a samovrednotenje t i s t ih , k i so os ta l i . V tej zvez i je 
z a n i m i v o pogosto s l isano mnenje, d a je b i l o zato tako slabo, k e r so z a p r l i 
solo, saj o t roc i z o b i s k o m sole v b l i z n j i h k r a j i h (a l i celo se dlje) spoznajo 
nekaj drugacnega i n nocejo ostat i v B l a t n e m . G e r d a J a u k takole odgovarja 
n a vprasanje, zakaj j i je v B l a t n e m vsec: »Ce tukaj zrastes i n n ie drugega 
ne v id i s , zakaj n e ? « V s e s tva r i , k i so neposredno povezane z gospodarsk imi 
r a z m e r a m i , vod i jo do tega, d a tiste potrebe B l a c a n o v , k i b i mogle v z b u d i t i 
vee j i i den t i f i kae i j sk i po tenc ia l »za p r iznan je i n k o n s t r u k t i v n o vzdrzevanje 
tega p r o s t o r a « , 4 6 ne more jo b i t i p r a v i l n o zadovoljene. T e m u p r i m e r e n je 
k o l e k t i v n i spomin , »do locen z d ruzbeno e k o n o m s k i m i z i v l j e n j s k i m i raz-
m e r a m i , s k a t e r i m i se je p r eb iva l s tvo sooci lo v h i s to r i enem p r o c e s u « . 4 7 
T a k o se nataneno spominjajo g rad i tve v o d o v o d a i n e l ek t r i f ikac i j e a l i n a -
pe l jave telefonov, manj nataneno pa p r i k l j u c i t v e k obeini G o r i c e a l i odprt ja 
meje po 2. sve tovn i v o j n i , saj to ni neposredno p r i zade lo d ruzbeno ekonom-
s k i h oko l i s c in posameznika . 
V to podobo poman jk l j i vega ident i f ikae i j skega po tenc ia la se zarisuje 
t u d i dejstvo, da v B l a t n e m zelo ma lo gradi jo . N a v a d n o se n a podeze lsk ih 
4 1 Ebd. 15 f. 
4 2 H. J. S i ewer t , Der Verein. Zur lokalpolitischen und sozialen Funktion 
der Vereine in der Gemeinde, v: H. G. Wehling (Ur.), Dorfpolitik. Sozialwissen-
schaftliche Analysen und didaktische Hilfen, Opladen 1978, 76. 
4 3 Otfried J a r r e n , »Ländlichen Lokalismus« durch Massenkommunikation? 
Daten und Anmerkungen über ländliche Kommunikationsverhältnisse: v: Klaus 
M. Schmals und Rüdiger Voigt (Ur.), Krise ländlicher Lebenswelt. Analysen, 
Erklärungsansätze und Lösungsperspektiven, Frankfurt am Main 1986, 305. 
4 4 Ebd. 
4 5 Heinz S c h i l l i n g <Ur.), Leben an der Grenze. Recherchen in der Region 
Saarland/Lorraine, Notizen, Zv. 25, Frankfurt am Main 1986, 55. 
4 6 Ebd. 57. 
4 7 Max M a t t e r , Sozioökonomische Entwicklung, kollektives Gedächtnis 
und Dorfpolitik — Ein Beitrag zur historischen Analyse zentraler Werte und 
Bestimmung lokaler politischer Kulture am Beispiel eines Dorfes in der Hocheifel, 
v: Schmals, Voigt (gl. op. 45) 165. 
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o b m o c j i h Sta jerske zelo v e l i k o gradi; vozac i s i v domac i vasi g rad i jo niso, 
otroci g rad i jo v blizini hise ali kme t i j e s tarsev. 4 8 V B l a t n e m je razvoj po-
p o l n o m a drugacen, kar ni r a z loz l j i vo le z z a k o n o m o zasc i t i k ra j ine , saj 
t u d i tu b i v a j o c i kupu je jo hiso k je zunaj, namesto da bi g r a d i l i doma, kar 
b i j i m b i l o s icer dovol jeno. V tem se izraza dolocena brezperspekt ivnos t 
p r e b i v a l s t v a , ki ne v i d i nobene p r ihodnos t i nasel ja . Skora j nihce nima pri-
prav l j ene poz i t i vne v i z i j e o p r i hodnos t i B la tnega . V s e s t r a n s k i podje tn ik 
misli bol j na to, kako si bo z ago tov i l svoj posel, za naselje samo pa v go-
spoda r skem o z i r u ne v i d i n o b e n i h moznos t i . V e n d a r vsaj upa, da se bo s 
spros t i tv i jo do loc i l zakona o v a r s t v u k ra j ine v p r ihodn je vendar le nase l i lo 
ka j l j u d i . E d i n o p r a v o predstavo o i zbo l j savah ima pred nekaj l e t i dosel jeni 
M i c h a e l Le i tne r , ki si p reds tavl ja , da bi l a h k o g r a d i l i poc i t n i sk i dorn, s cimer 
bi u s t v a r i l i nekaj d e l o v n i h mest za tukajsnje p reb iva l s tvo . S i ce r pa tu do-
muje r es ignac i ja ; odgovor na vprasanje, kaj bo v B l a t n e m , je: »Se ne ve. 
Se dobro, da se ne ve.« 4 9 Na p o d l a g i teh oko l i s c in za B lacane pojem iden-
titete ne s k r i v a v sebi n i k a k r s n i h » m o m e n t o v reda i n gotovost i sredi me-
n j a v e « , 5 0 k v e c j e m u se ceni t a k o ko t npr. G e r h a r d Re i t e re r » v i s o k o s tevi lo 
raz jasn jen ih p r i m e r o v t a t v i n « , ki da j i h je r a z m e r o m a malo. 
O m e n i t i moramo specif icen n o r m a t i v n i s is tem, ki se pretezno usmer ja 
na v r e d n o t i red in p r idnos t . N e z a k o n s k i o t roci , ki so t u prej p r a v i l o ko t 
i z j ema , n o r m a t i v n o in v rednos tno n imajo nobene v loge in ne vzbujajo no-
benega posebnega vznemi r j en ja . Z d i se, da je rodnost pomembnejsa od in-
s t i tuc i je zakona . M o r d a je to povezano z de js tvom, da ni sankcionira joce 
ins tance ka to l i ske C e r k v e . Zato mora biti zenska dob ra de lavka , k a j t i »iz 
lepe sk lede [ . . . ] , v k a t e r i ni nie«, se ne da jes t i . Tudi tu, kakor skoraj 
povsod , v e l j a s tanovanje za »v i z i t ko d r u z i n e : po u m a z a n i j i in ne redu v 
s t anovan ju se sk lepa o p r e b i v a l c i h « . 5 1 Nenazadnje je Sab ine H o r a k p r a v 
zato popoln posebnez na vasi, saj r azmere v njeni hisi ne ustrezajo ob ica jn im 
n o r m a m cistoce. 
Preds tave o r e v s c i n i prav t ako sodijo v ta n o r m a t i v n i s is tem. Za r e v -
scino si je v sak s a m k r i v , r azen ce ne nas topi z a r a d i bo lezn i . T a k o W a l t r a u d 
B r a u n e g g ne v e l j a za revno, ker z denar jem ne zna r a v n a t i . M o r d a ne zna, 
saj ga o d moza n i k o l i ni dob i l a , venda r v tem s i s temu v z r o k i n imajo no-
benega pomena. Za V e l i k o noc kupi npr. 200 jaje, ki j i h v nase l ju p o d a r i 
34 d o m a c i n o m in ob i skova lcem. Pri tej »igri« ima jo zalostno v logo m n o g i 
»nos i l e i s i s t e m a « , ki se zavedajo p rob lema , a vedno znova uz iva jo d a r i l a in 
ve l ikodusnos t . 5 2 Resn icno »reven pa je, k d o r je bo l an in k d o r se [...] muci 
in kjer trpi se d r u g a p o l o v i c a « . V tem s i s temu t u d i brezposelnost razumejo 
k o t posamezn ikovo k r i v d o in nepr ip rav l jenos t za delo. Tako meni t u d i 
m o s k i , ki z a r a d i s v o j i h p r o b l e m o v z a l k o h o l o m pogosto ne more de l a t i in 
utelesa prav tisti tip, ki ga sam obsoja. Ta n o r m a t i v n i s is tem je tista »ob-
l i k a ,common sense', ki v s a k i posamezni osebi odvzema de l eksis tencialne 
s k r b i za svojo i d e n t i t e t o « . 5 3 Od zunaj gledano — in to nam je postalo z 
4 8 Ebd. 172 f. 
4 9 O problemih negotove prihodnosti v podezelskih regijah prim.: Hannes 
Moser, Der Tod einer Kuh, in? »Kuckuck«. Notizen zu Alltagskultur und Volks-
kunde 3, 1988, 2. zv., 21—23. 
5 0 B a u s i n g e r (gl, op. 32), 204. 
5 1 Utz J e g g 1 e, Kiebingen — Eine Heimatgeschichte. Zum Prozeß der Zivi-
lisation in einem schwäbischen Dorf, Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts 
Tübingen, zv. 44, Tübingen 1977, 8 f. 
5 2 Priznavamo to nenavadno vrednostno izjavo. 
5 3 Michael P o 11 a k, Die Grenzen des Sagbaren, Frankfurt am Main-New 
York-Paris 1988, 82. 
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n a k l j u c n i m i pogovor i v sosednjih nase l j ih jasno — pr ip i su je jo » d i s k r e d i t i r a -
n i m « B l a c a n o m neko » n a v i d e z n o n o r m a l n o s t « , k l j u b t e m u da j i h ne obcutijo 
k o t sebi podobne . 5 4 
A L K O H O L K O T K U L T U R N A D E J A V N O S T 
Z e po k r a t k e m pos t anku v z b u d i pozornost skoraj d a popo lna odsotnost 
k u l t u r n i h p r i r ed i t ev i n p o b u d . 5 5 T u d i to je eden od raz logov, da smo komaj 
na l e t e l i n a k a k s e n de javn ik , k i utr juje ident i te to . Seveda se da v tej zvez i 
mar s ika j r a z l o z i t i z v i soko stopnjo odseljevanja, v e n d a r se zd i , da so po-
m e m b n e t u d i druge okol i sc ine . P r e d v s e m nas cud i , da odsotnost k u l t u r n i h 
de javnos t i , k i imajo d r u g o d v e l i k o v logo a l i vsaj vel ja jo za pomembne, t u 
n i r a z u m l j e n a kot nu jna pomanjk l j ivos t . 
V z r o k za to je seveda dejstvo, da m a n j k a plast izobrazencev, k i sicer 
obicajno vpe l je taksne de j avnos t i . D o l e t a 1969 je b i l t u uc i te l j , po tem so 
solo za rad i p remajhnega s t ev i l a ucencev z a p r l i . P r a v uc i t e l j em p a je b i lo 
mnogo do tega, da organiz i ra jo k u l t u r n o de javnost . T a k o je uci te l j pos tav i l 
n a noge p iha lno godbo, imenovano » H a n s u n d F r a n z K a p e l l e , « » k e r so se 
v s i k l i c a l i H a n s i n F r a n z « . Ze lo p r i l j u b l j e n je b i l t u d i uc i t e l j , k i je koncem 
50. let v p e l j a l vecere l judskega plesa i n j e z d o m a c i n i p r i r e j a l g ledal iske 
predstave. K o so t i p o b u d n i k i i n in tegra to r j i z a r ad i u k i n i t v e sole odsl i , so 
presahni le se zadnje k u l t u r n e dejavnost i v B l a t n e m . P r i t e m imajo domac in i 
te de javnos t i se v zelo dob rem spominu . »Bi lo je k a r l u s t n o « , m e n i A n n a 
O r t n e r o teh g l e d a l i s k i h i g r a h i n p les ih p r i uc i t e l ju . » S t a j e r i s smo p lesa l i 
skupa j . B i l o je p r a v l u s t n o , « p r ipoveduje t u d i K a r i n K o w e i n d l . P r e d v s e m 
p a zmeraj z n o v a omenjajo p iha lno godbo, k i se je » z b i r a l a i n i g r a l a p r i 
p r a z n o v a n j i h ro j s tn ih d n e v o v « , dok le r n i po p r v e m v e l i k e m v a l u odselje-
v a n j a ok rog le ta 1953 razpad la . 
A r n o l d N iede re r opozarja, da » p o l k m e t j e « (mis l i vozace) pogosto ste-
je jo m e d a k t i v n e osebnosti vaskega i n druzbenega z iv l j en ja , saj se ne 
iden t i f i c i ra jo s t ova rno . 5 6 T a k s n i h vozacev v s e k a k o r v B l a t n e m n i oz. j i h 
n i vec. V casu zadnjega v e l i k e g a v a l a odsel jevanja p r e d 25—30 l e t i so se 
n e k a t e r i se poskusa l i v o z i t i v sak teden pretezno v gornjestajersko i n d u s t r i j -
sko regijo. Cez cas p a so v z e l i s seboj t u d i d ruz ino i n pr iha ja jo danes samo 
se kda j p a kda j n a obisk. R a z e n tega r a z m e r o m a s t rog z a k o n o v a r s t v u 
k ra j i ne preprecuje, da b i s i t u z g r a d i l i d rugo b iva l i sce . 
S i r s i nas tavek za raz lago k u l t u r n e nedejavnos t i je mogoce na j t i v dvo-
jez icnost i pokra j ine . Obe j e z i k o v n i s k u p i n i sta p r ema jhn i , d a b i r a z v i l i 
o rgan iz i r ano dejavnost . Z a to, da b i kaj i z p e l j a l i skupaj , so nezavedne pre -
grade verjetno p r eve l i ke . D o d a t n a tezava je moreb i t i t u d i p ros tor za sreca-
nje, k je r naj b i de javnos t i potekale . V t e m m a j h n e m nase l ju sta dve go-
s t i l n i , v k a t e r i h b i se da lo kaj izpel ja t i , k a j t i solo so p r o d a l i nekemu 
n e m s k e m u indus t r i a l cu i n n i vec dostopna za javnost . Z a eno od obeh 
gos t i l n se nocejo od loc i t i , da ne b i to p r i zade lo l a s t n i k a druge gostilne. 
P r a v uc i t e l j i v v l o g i u g l e d n i h oseb so z l a h k a v z p o s t a v l j a l i dolocene dejavno-
st i . M o r e b i t i so j i h od n j i h celo p r i c a k o v a l i . N a s l e d n j i r a z log za neorgani -
z i ranos t s lovenske j e z ikovne skup ine — n e m s k a je b i l a o sk rb l j ena vsaj s 
solo i n a k c i j a m i » N a t i o n a l e S ü d m a r k « — v i d i v a v p o m a n j k a n j u odsotnosti 
5 4 Erving Gof f man, Stigma. Uber Techniken der Bewältigung beschädig-
ter Identität, Frankfurt am Main 1975. 
5 5 V tem poglavju razumemo pod pojmom kulture vse oblike praznikov, seg 
in kolektivnih komunikacijskih oblik. 
5 6 N i e d e r e r (gl. op. 35), 149. 
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vaske ins tance ka to l i ske cerkve . V B l a t n e m dalj casa n i nobenega duhov-
n i k a . P r e j je p r i h a j a l vsaj enkra t n a teden, danes pa sp loh ne vec redno. 
C e r k e v je pogosto p r i speva l a k o b l i k o v a n j u ident i te te n a c i o n a l n i h s k u p i n . 5 7 
T a k o so B l a c a n i v zadn j i h 20 l e t i h s a m i i z v e d l i p r a v ma lo k u l t u r n i h 
a k t i v n o s t i . Mogoce so p r e b i v a l c i s l u t i l i t u d i take posledice u k i n i t v e sole, 
saj so j i nasp ro tova l i tako, da ot rok nekaj casa sp loh n iso pos i l j a l i v solo. 
T a k o ostajata samo d v a p r a z n i k a — pole tn i p r a z n i k v eni gos t i ln i i n p r a z n i k 
ob ob le tn icah posvet i tve kape l i ce p r i d r u g i gos t i ln i , k i b i m o g l a b i t i de jav-
n i k iden t i f ikac i j skega procesa , 5 8 p r i cemer so p r a z n i k posvet i tve spodbud i l i 
o b i s k o v a l c i i z G r a d c a . 
Omejenost v t e m razmer ju je v o d i l a p r a v tako do » n a z a d o v a n j a k o -
m u n i k a c i j s k i h k a n a l o v « , 5 9 k a r b o v a o b r a v n a v a l a se na d r u g e m mestu. 
T a k o ko t so k u l t u r n e de javnos t i v B l a t n e m def ic i tarno blago, je a l k o h o l 
p o m e m b e n element vsakdanjega z i v l j e n j a . 6 0 Pomembnos t a l k o h o l a za mnoge 
B l a c a n e n a m b i m o r a l a osta t i p r i k r i t a k a k o r r aba s lovenskega j e z i k a p r i 
m n o g i h p r e b i v a l c i h . K l j u b t e m u smo vedno znova d o b i l i namige o p i t j u 
a lkoho la . T a k o je M i c h a e l L e i t n e r m e n i l , d a » j ih je n e k a j « , k i » k a r dos t i 
p i j e j o « . C h r i s t i n e Z i e g l e r p r ipovedu je : » M o s k i so b i l i s a m i zase, so s l i v 
g o s t i l n o . . . « 
Z d i se, da je v B l a t n e m bis tveno ozadje za a l k o h o l i z e m mnogo manj 
» p s i h o s o c i a l n a d i spoz ic i j a« p o s a m e z n i k a 6 1 k a k o r celotna kons te lac i ja v sak -
d a n j i k a . V B l a t n e m pi t je nadomesca — predvsem p r i m o s k e m p r e b i v a l -
s t v u — druge zaposl i tvene nemoznos t i i n je ostanek k o l e k t i v n i h potreb 
po zabav i . Seveda je mogoce ugovar ja t i , da se d rugod p r a v t ako v e l i k o 
p i je i n da a l k o h o l i z e m n i noben specif icen p r o b l e m nasega r a z i s k o v a l -
nega podrocja . T a k o j m o r a m o dodat i , da n i m a m o noben ih p o d r o b n i h s tu-
d i j , k i b i dokazovale , da je t a p r o b l e m v B l a t n e m iz raz i te j s i ko t v d r u g i h 
a v s t r i j s k i h nase l j ih . K l j u b t e m u i m a m o vt is , da se po en i p l a t i t u pi je cez 
mero i n d a je po d r u g i p l a t i pi t je bol j ko t s icer d ru ;od le samo sebi namen 
i n ne dopo ln i lo k a k r s n i k o l i de javnost i . 
P o l e g tega d o m i n i r a v B l a t n e m t u d i p r i t i sk , L i v n o r m i r a n e m v s a k d a -
n j e m z i v l j e n j u dopusca celotno paleto s u b t i l n i h spodbujanj k p i t j u . 6 2 K o t 
p r i m e r naj o m e n i v a c loveka , ob katerega h i s i vsak d a n hodi jo obmejne 
ca r inske i n zanda rmer i j ske pa t ru l j e i n p r i ka t e r em imajo vmesno postajo. 
P r i nasem p r v e m ob i sku s i skoraj n i smo d r z n i l i v s top i t i , saj nas je b i l o 
s t rah , da bomo z m o t i l i u r a d n i postopek. P o nas ih opazovan j ih se p r i teh 
o b i s k i h vselej p i je p ivo . Seveda so nam, raz i skova lcem, p r a v tako zmeraj 
z n o v a p o n u j a l i p i v o a l i zganje. 
A l k o h o l ne s l u z i le ko t nadomestek potreb po zabav i , t emvec je p r a v 
t ako poskus, pobegn i t i osebn im p rob l emom. S a b i n i H o r a k ostaja dozdevno 
le a l k o h o l za beg i z sveta. N a en i s t r an i je d r u g i p r e b i v a l c i v a s i ne spreje-
majo, saj ne sodi v uteceni n o r m a t i v n i s is tem p r i dne zenske. N a d r u g i s t ran i 
je i zpos tav l jena a g r e s i v n i m dejanjem svojega moza , k i sicer ne najdejo 
5 7 Za podobno opozorilo za Nemsko demokraticno republiko se zahvaljujemo 
prof. dr. Ute Mohrmann iz vzhodnega Berlina. 
5 8 Helge G e r n d t, Kultur als Forschungsfeld. Über volkskundliches Denken 
und Arbeiten, München 1986, 33. 
5 9 J a r r e n (gl. op. 45), 305. 
6 0 O etnoloskem pri alkoholu prim.: Andreas C. B i m m e r, Das Volkskund-
liche am Alkohol, v: Hessische Blätter (gl. op. 40), 10—36. 
6 1 Prim. Otto H a s e l o f f s sodelovanjem Volker S to l t z , Trinken in 
Deutschland, v: LUI 2, 1980, 82—89, navedeno po Bimmer (gl. op. 60). 
6 2 Forschungsgruppe Ellwein/Zoll, Geselligkeitsformen und Trinkverhalten in 
der BRD unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Zwangs zum Konsum 
alkoholischer Getränke, Unveröffentlichter Projektbericht, München 1982, nave-
deno po Bimmer (gl. op. 60). 
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odobravan ja p r i l judeh , venda r pa n ihce ne p o n u d i pomoc i . V svo j i m a -
t e r i a l n i odvisnos t i ver je tno ne v i d i nobene druge moznos t i ko t da z a l k o -
h o l o m lajsa a l i pozabl ja svoje z iv l jen j ske tezave. 
N a c e l o m a je s p i t j e m a l k o h o l a t ako ko t z dvojezicnost jo. Na j ra j e b i 
ga p r i k r i l i i n ce p r e v i d n o nacnes to vprasanje , so reakc i je p r a v s i lov i te . 
T a k o n a m je F r i t z T o p p l e r precej jezno p red laga l , naj g remo n a o k r o g i n 
v p r a s a m o : » m o g o c e v a m je kdo poveda l , da je a l k o h o l i k « . N a nas odgovor , 
da ze l imo zgolj vedet i , a l i p r o b l e m obstaja, je cemerno m e n i l : » A l k o h o l je 
povsod p rob l em. A l k o h o l j e povsod p r o b l e m . « T r i je posebej i z r a z i t i p r i m e r i 
a l k o h o l i z m a p r i o smih od ras l ih m o s k i h n a v a s i po nasem m n e n j u nazorno 
dokument i r a jo t ip icne vzorce r avnan ja a l k o h o l i k a i n njegove d r u z i n e : gre 
za povecan l i b i d o (neka zena n a m je p r ipovedova la , da m o z v e l i k o p revec 
p i je i n kaze spolno zan imanje zanjo le takra t , ko je p i jan) . V d r u g e m 
p r i m e r u je slo za d e l i r i j , agresivnost do pa r tne r j a i n o t rok i n za n e p r i k r i t o 
sovras tvo ot rok i n pa r tne r j a do a l k o h o l i k a . ( M e d n a s i m b i v a n j e m v B l a t -
n e m so nekega moskega pos la l i v oddelek za a l k o h o l i k e v dezelno bo ln i s -
n ico v G r a d c u , i m e l je ha luc inac i j e i n ga n i b i l o mogoce p o m i r i t i , t ako d a 
je n a pomoc k l i c a l celo zandarmer i jo . P r i t em je b i l v mocno a l k o h o l i z i r a -
n e m stanju nas i len do zene i n hcere; hei n a m je v pogovoru , p o l n e m g r o b i h 
k l e t v i c , povedala , da je ne b i n ie mot i lo , ce b i se m u kaj zgodi lo i n d a b i 
b i l a vesela, ce b i se ga res i l a itd.) V t re t j i d r u z i n i baje m o z popi je zaboj 
p i v a n a dan. V tej z v e z i je z a n i m i v odgovor M a r g a r i t e T o p p l e r n a vprasanje , 
a l i grejo sem p a t ja kda j v gos t i lno : »V gost i lno ne g remo n i k o l i , n i s m o 
noben i p i j anc i .« T o kaze p r a v n a t is to asociaeijo, k i je povezana z ob i skom 
gost i lne v B l a t n e m . 
B l a t n o ponuja l j u d e m i z b l izn je okol ice pr i loznost , da se » s p r o s t i j o « . 
M l a d i pr ihajajo , da b i t u p i l i . T u s i l a h k o dovol i jo , cesar s i drugje ne b i 
m o g l i . Obnasajo se » k a k o r , da so v h o s t i « . N a s l e d n j i od lomek i z v i r a i z te-
renskega d n e v n i k a z n a s i h pos tankov v B l a t n e m i n opisuje vecer z m l a d i m i 
i z b l i zn jega veejega mesta . 
»Cel vecer se je r a z m e r o m a dost i p i l o : t r i a l i na jb rz se vec zabojev p i v a 
n a m i z i ob oknu , k j e r je mogoce sedelo 5 l j u d i . Zaboj je b i l pos tav l jen pod 
mizo , da n i b i l o t reba v sakok ra t posebej vs ta ja t i . E n zaboj je b i l p re j sn j i 
vecer k u p l j e n z a r a d i izgubl jene stave, tako so se c u t i l i t u d i os ta l i d o l z n i 
k u p i t i enega. [...] 
V e c i n a je b i l a t ako p i j an ih , da so komaj h o d i l i , p r i v o z n j i z a v t o m j i m 
je slo nav idez b o l j e . « 6 3 D a so n a pot i , p o l n i o v i n k o v , vedno z n o v a p rometne 
nezgode, se r azume samo po sebi . 
S k r a t k a : C e pa ra f r az i r ava i z javo E l i s a b e t h K a t s c h n i g - F a s c h , po tem 
pit je a l k o h o l a v B l a t n e m »ni zavesten o d k l o n od v s a k d a n j i k a , temvec [...] 
v s a k d a n j i k « s a m . 6 4 
D V O J N A M E J A 
T u d i B l a t n o je » o b m o e j e podvojene marg ina l i zac i j e , p r o v i n c i a l n o s t i i n 
m e j e « . 6 5 N a e n i s t r an i gre za admin i s t r a t i vno razmej i t ev z d rugo drzavo , 
ka tere j ez ik (vsaj v obmejnem podroeju) je i z v o r n i j e z ik B l a c a n o v i n s t em 
8 3 Terenski dnevnik Georga Oswalda. 
6 4 Elisabeth K a t s c h n i g - F a s c h , »In Wirtschaus bin i wia z'haus«. Zur 
kulturellen Bedeutung des Gasthauses für eine städtische Region, v: Herwig Enber 
(ur.), Grazer Gastlichkeit. Beiträge zur Geschichte des Beherbergungs und Gast-
gewerbes in Graz, Graz-Wien 1985, 123. 
w S c h i 11 i n g (gl. op. 45), 352. 
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del n j ihove i n d i v i d u a l n e biograf i je , na d r u g i gre za » i m a g i n a r n o m e j o « , 6 6 
k i poleg geografske locenost i p o m e n i razmej i t ev z r e g i o n a l n i m oko l j em, 
v ka terega srediscu je k l a s i f i k a c i j a ko t j e z i k o v n a m a n j s i n a . 6 7 
B l a c a n i obcut i jo to drugo mejo m e d d r u g i m s s v o j i m m a r g i n a l n i m geo-
g r a f s k i m polozaj em. Z j a v n i m i p r e v o z n i m i s reds tv i naselje n i dos topno, 6 8 
od zadnje postaje do B l a t n e g a je p r i b l i z n o 10 k m hoje. K e r v B l a t n e m n i 
t rgovine , je oddaljenost od n a j b l i z j i h naseli j p o m e m b n a p redvsem za t iste, 
k i n imajo av tomobi l a . N a k u p o v a n j a morajo nataneno naer tovat i , tako t i s t i , 
k i se peljejo s t u j im , kot t i s t i z l a s t n i m av tomob i lom, saj s i morajo cas 
r azde l i t i tako, da l a h k o delo d o m a v r e d u oprav i jo . 
V e n d a r ta geografska odmaknjenost , k i se i z r a z a t u d i v o rganizae i j i 
vsakdanjega z iv l j en ja , v s amorazumevan ju B l a c a n o v n i r a z u m l j e n a ko t 
meja . Z d i se n a r a v n a danost, k i se je ne da spremeni t i . Odsotnost p o m e m b -
n i h i n f r a s t r u k t u r n i h ins t i tuc i j , np r . z d r a v n i k a , t rgov ine i t d . je sprejeta ko t 
danost. Sprejet je t eh dejstev p a p o m e n i t u d i odpoved r a z v o j u perspekt iv , 
k i b i omogocile a k t i v n o soobl ikovanje z iv l j en j skega pros tora ko t pros tora 
ident i tete . M a r g i n a i n i polozaj j e s s t r an i p r eb iva l cev zavestno ponov l j en , 
r eg iona lna ident i te ta ne obstaja t u k o t samozavest, t emvec k o t njeno n a -
sprotje. 
B l a c a n i v s v o j i h p r i p o v e d i h pogostoma omenjajo d rzavno mejo, de loma 
jo obcut i jo ko t locn ico . » T o v r s t n e razmej i tve vk l jucu je jo veepomenskost i n 
so i z v i r k o n f l i k t o v i n s t r a h o v « m e n i E d m u n d L e a c h . 6 9 K a k o moen i so l a h k o 
6 6 To primerjavo uporablja Gerhard Roth, Grenzland. Ein dokumentarisches 
Protokoll, Wien 1981, 7. 
6 7 Gl. zgoraj. 
6 8 O tem prim. Gert Z a n g , Wie ein dörflicher Strukturumbruch Lebens-
läufe und diese Lebensläufe den Strukturumbruch beeinflußt haben, Schmals, Voigt 
(gl. op. 45), 91 ff. 
6 9 Edmund L e a c h , Kultur und Kommunikation. Zur Logik symbolischer 
Zusammenhänge, Frankfurt am Main 19, 46. 
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t i s t rahovi , smo ugo tov i l i , ko so poskusa l i p r ep rec i t i naso r az i skavo . P r i 
t em so n a m oc i t a l i , da b o m o r a z i s k a l i celotno s ta jersko- jugoslovansko mejo ; 
izzvene lo je, k a k o r da b i p r i p a d a l i m o c n i zaro t i , k i n a m e r a v a s k o d i t i i n -
teresom obmejne pokra j ine . P r i tem se n i n i k d a r razjasni lo , kdo je nazadnje 
v k l j u c i l nadzorne us tanove i n a l i n i b i l zunan j i interes, da b i p r e p r e c i l i 
naso raz i skavo , vec j i od tovrs tnega interesa s a m i h B l a c a n o v . 
K a r zadeva mejo, so k o n f l i k t i B l a c a n o v mnogo bol j b a n a l n i i n n a v a d n i , 
p r a v z a p r a v ne morejo b i t i oznaceni ko t k o n f l i k t i , t emvec so nekaj t akega 
ko t , common sense' — mnen ja o z i v l j e n j s k i h r a z m e r a h v dezelah rea lno 
obstojecega soc ia l izma. To vcas ih pomeni , d a naj b i b i l i tarn » n e k a t e r i zelo 
u m a z a n i i n s l a m p a s t i « , » m e n t a l i t e t a je p r a v tako d r u g a c n a « . R a z m e j i t e v 
uspeva pogosto p r a v z a r a d i slabse gospodarske s i tuaci je n a d r u g i s t r an i 
meje, l judje tarn so » z a d o v o l j n i z v e l i k o vec s t v a r m i ko t nas i tu .« V c a s i h 
se ta mnenja stopnjujejo celo do domneve, da naj b i b i l a h r a n a n e u z i t n a : 
» A m p a k k o tarn cez dobis kaj za jest, sp loh ne mores jest, k a r jedo. O n i 
pa dajo n a to, kaj jedo za p r a z n i k . « T a k s n a nega t ivna p r ip i sovan ja so r e d k a . 
Ver j e tno je t u d i se prevec sorods tvenih vez i , da b i b i l e taksne i z j ave po-
gostejse. Ce p a se ma lo g lobl je v r t a p r i l judeh , k i imajo s t ike s sosedi n a 
j ugos lovansk i s t ran i , po tem se ze s l i s i , »saj niso tako s lab i , t i j u g o s i « . I n 
k o pr ide jo na dan osebne izkusnje , je podoba o sosedih mnogo bol j po-
z i t i v n a : » P r i j a t e l j i smo, nie n a m nocejo .« K a k o pogosto grejo cez mejo, nam 
ne povedo, saj je ver je tno povezano s p r o b l e m o m dvojez icnos t i . Mogoce 
nocejo prevec opozor i t i n a st ike, da ne b i v z b u d i l i » n a p a e n i h « asociaeij . 
C a r i n i k i so n a m poveda l i , da je n a m e j i p r a v z i v a h e n p romet ; ce b i v e r j e l i 
p o d a t k o m Blacanov , po tem to ne d r z i . V s e k a k o r i m a skoraj vsako gospo-
d in js tvo v J u g o s l a v i j i sorodnike . Cez mejo hodi jo pretezno n a obisk, v c a s i h 
na pogreb, za n a k u p se odlocajo le r e d k i . N e k a zenska n a m je povedala , d a 
je osnovna z i v i l a prej k u p o v a l a v J u g o s l a v i j i , danes p a gre t ja samo se 
k f r i ze r ju . 
S i c e r p a mejo razumejo ko t nekaj vsakdan jega : »Ne sme se cez, v e n -
dar n ie za to .« N e smemo pozabi t i , da n i danes nobenega B l a c a n a , k i b i za -
vestno d o z i v e l do loc i tev meje po p r v i sve tovn i v o j n i . Tezave so samo takra t , 
ko se z i v i n a i z g u b i n a drugo s t ran. T u p a po p r a v i l u d e l u je sosedska pomoc 
i n z i v i n o nazenejo nazaj cez mejo. P o l e g tega m n o g i B l a c a n i v m e j i ne v i d i j o 
ovi re , saj jo l a h k o tako a l i t ako prekoraei jo . » Z a nas me ja n i p r o b l e m , saj 
smo z mejo z ras l i .« Slabse je b i l o po 2. sve tovn i v o j n i : » P r e j , nekaj l e t po 
v o j s k i , se sp loh n i smelo cez.« Danes je me ja m e d 15. n o v e m b r o m i n 15. mar -
cem odpr ta le ob nedel jah, s icer pa t r i k r a t n a teden. » Z m e r a j je b i l o tako, 
v e n d a r nas to ne b r i g a , « se suho glas i komen ta r . 
O b c u t l j i v o podroeje obme jn ih s t ikov p o m e n i t u d i zaposlovanje j u g o -
s l o v a n s k i h de lavcev n a a v s t r i j s k i s t ran i . R a z m e r o m a k m a l u smo opaz i l i , 
da E w a l d H e b e r zaposluje t u je delavce. Ver j e tno n a to ne b i b i l i pozorn i , 
ce ne b i b i l o v p a d l j i v i h reakei j domacinov . N e k a j so omenja l i , v e n d a r nie 
konkre tnega . T i d e l a v c i verjetno niso p r i j a v l j e n i , p r i n e v a r n e m d e l u n ima jo 
zasc i tn ih sredstev i n delajo za placo, s ka te ro ne b i sme l i p l aca t i a v s t r i j s k i h 
de lavcev . Neka te re s t v a r i kazejo n a to. M o r d a p a je venda r l e vse tako, 
kot je p rav , saj je E w a l d H e b e r povedal , da v A v s t r i j i ne more na j t i p r i m e r -
n i h gozdn ih delavcev. Z a n i m i v o p a je, da svoje jugos lovanske delavce vselej 
n e k a k o s k r i v a , i z cesar b i l a h k o po en i s t r an i s k l e p a l i n a i legalnost . P o 
d r u g i s t r an i p a b i mog lo i t i za povezavo z njegovo dejavnostjo funke ionar ja 
svobodnjaske s t ranke, p r e d katere funke ionar j i i n s impa t i ze r j i s i p r i z a d e v a 
s k r i t i zaposlovanje tujeev. 
N a koneu l a h k o receva, da obrobn i polozaj B l a t n e g a p r i speva k v e l i -
k e m u s t e v i l u v s a k d a n j i h p rob lemov . Na jbo l j z a n i m i v o p r i t em se n a m zd i , 
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Blacana, ki pride z avstrijske strani v Drage na »lepo nedeljo«, navadno spoznamo 
po drugacnem nacinu oblacenja (foto: J. Fikfak, 1988). 
da je uc inek dvojez icnos t i n a ob l ikovan je k o l e k t i v n e identi tete k l j u b skora j 
z a k l j u c e n i a s i m i l a c i j i t ako globok. V e n d a r je v s e k a k o r t u d i t u jasno, d a 
tega procesa n i mogoce o b r n i t i . P r epoznavamo l a h k o zgolj posledice a s i -
mi l ac i j e . 
P r e v e d e l J u r i j F i k f a k 
Zusammenfassung 
»BEZEICHNET SIND WIR SCHON ALS JUGOSLAWEN« 
An der steirisch-kärntnerisch-jugoslawischen Grenze liegt der kleine Ort 
Blatten, in dem eine Gruppe Grazer Kulturwissenschafter ein Jahr lang geforscht 
haben. 
In diesem Beitrag geht es um die Schwierigkeiten der Blattener bei der Kon-
struktion ihrer kollektiven Identität, die vor allem durch das ,Stigma der Zwei-
sprachigkeit' hervorgerufen werden. Die soziale Dimension stellt dabei das kon-
stitutive Merkmal dieses Begriffes dar und bildet den theoretischen Hintergrund 
unserer Untersuchung. Nach dieser Konzeption konstituiert sich Identität durch 
Teilnahme an Interaktionsprozessen, in denen das Individuum die Balance zwi-
schen den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen sowie den Anforderungen und 
Erwartungen der an der Kommunikation beteiligten Interaktionspartner auszu-
gleichen hat. Diesem beschriebenen Identitätsmodell in der Tradition des symbo-
lischen Interaktionismus gegenüber wird auch die von Berger/Luckmann hervor-
gehobene zentrale Bedeutung der primären Sozialisation am Beispiel der Sprache 
herausgearbeitet. Einen weiteren bedeutenden theoretischen Ansatz, den wir in 
diese Arbeit einbringen wollen, fanden wir im double bind-Modell von Gregory 
Bateson, daß wir im Sinne von Norbert Elias von einer psychiatrischen auf eine 
soziale Ebene zu transformieren versucht haben. 
Schon nach den ersten Aufenthalten in Blatten wurde klar, daß die Bewohner 
für die Konstitution ihrer kollektiven Identität das genaue Ausmaß der Kenntnis 
der slowenischen Sprache zu verbergen suchen — vor allem ihren österreichi-
schen Mitbürgern gegenüber. Dies hat mit der Stigmatisierung als »Jugoslawen« 
oder »Windische« zu tun, von der die Laakener immer wieder betroffen waren 
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und betroffen sind. Diese Verleugnung bedeutet in letzter Folge aber auch eine 
Verdrängung von Teilen jener Weltbilder, die sie in ihrer Primärsprache Slowe-
nisch als Kinder von der affektiv stark besetzten Rolle der Mutter vermittelt 
bekamen. Dies hat schwerwiegende Folgen, da daraus ein Druck starker Affekte 
entsteht, der die Chance verringert, einen kritischen Prozeß unter Kontrolle zu 
bringen. »Unfähigkeit zur Kontrolle geht gewöhnlich Hand in Hand mit hoher 
Emotionalität des Denkens und Handelns« (Elias). Werden die Blattener mit der 
Tatsache ihrer Zweisprachigkeit konfrontiert, reagieren sie meist sehr emotionell 
und vergeben damit jede Chance, ihre Zweisprachigkeit diskursiv zu erörtern — 
z. B. durch das Verständnis ihrer Zweisprachigkeit als einer historischen Tradi-
tion und somit als einen identitätsstiftenden Faktor —, und damit in geeigneter 
Weise auf die Etikettierungen von außen zu reagieren. Dadurch kommt es zu tief-
greifenden Störungen bei der Identitätsfindung. Weil die Blattener zuviel Energie 
in die Abwehr von Bildern über sie verschwenden — z. B. ihre Etikettierung als 
»Windische« —, kommen sie nicht dazu, verschiedene Identitäten präsentieren zu 
können, mit denen sie auf Situationen von außen reagieren können. Den Etiket-
tierungen von außen versuchen sie durch Anpassung an die deutschsprachige 
Bevölkerungsmehrheit zu entgehen. Der Assimilant muß jedoch die eigenen Er-
fahrungen verleugnen und muß versuchen, »jenes Defizit an individuellen und 
kollektiven Erfahrungen der anderen nachzuholen, diesmal jedoch nicht über 
affektiv stark besetzte Personen wie etwa der Mutter« (Boeckmann). Diese »Um-
interpretation der Vergangenheit« ist schmerzlich und wird daher von den Blat-
tenern verdrängt. 
Auch dem Aspekt einer sogenannten »sozialen Identität« wird in diesem 
Aufsatz breiterer Raum eingeräumt. Dabei geht es einerseits um die Frage inner-
dörflicher Kommunikationsmodelle, wenn es kollektive Strategien zu entwickeln 
gilt. Durch eine Kontinuität des Zusammenlebens auf engem Raum und seit lan-
ger Zeit wird der auftretende Fremde — vor allem der Wissenschafter — zur 
bedrohlichen Gestalt, an dem die Blattener wenig Gefallen finden (Sennett). An-
dererseits werden Aspekte der emotionalen und symbolischen Bedeutung ihres 
Lebensraumes behandelt. 
In einem weiteren Abschnitt versuchen wir, die Rolle des Alkohols zu durch-
leuchten, der in Blatten als »kulturelle Aktivität« gedeutet werden kann. Alkohol-
konsum ist in Blatten nicht bewußte Abwendung von Alltag, sondern Alltag 
selbst. Zum Abschluß geht es noch um den Aspekt der doppelten Grenze. Zum 
einen gibt die administrative Abgrenzung gegenüber einem anderen Staat, zum 
anderen gibt es eine »imaginäre Grenze« (Gerhard Roth), die neben der geogra-
phischen Abgeschiedenheit eine Ausgrenzung durch das regionale Umfeld dar-
stellt, in deren Mittelpunkt die Klassifikation als sprachliche Minderheit steht. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die periphere Situation in Blatten 
zu einer Vielzahl alltäglicher Probleme führt. Am interessantesten erscheint uns 
dabei die Tatsache, daß die Auswirkungen der Zweisprachigkeit auf die Bildung 
einer kollektiven Identität trotz nahezu abgeschlossener Assimilation so gravie-
rend sind. 
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